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Большинство компенсационных стабилизаторов большой мощности 
характеризуется наличием трансформатора на полную выходную мощ­
ность стабилизатора, благодаря чему вес активных материалов на еди­
ницу стабилизируемой мощности может достигать 20—30 кг/ква  [1]. 
Применение автотрансформаторных стабилизаторов, у которых регули­
рующий орган подключен последовательно с основной обмоткой авто­
трансформатора, позволяет снизить вес активных материалов стабили­
затора до 7— 10 кг/ква  при использовании магнитных усилителей [2] 
и до 4,5—5 кг/ква  при использо­
вании регулирующего органа в 





менного тока является то, что ам­
плитудное значение падения на­
пряжения на регулирующем ор­
гане существенным образом за ­
висит от насыщения магнитной 
системы автотрансформатора, од­
нако этот факт недостаточно пол­
но рассмотрен в литературе [4,5].
Схема автотрансформаторно­
го стабилизатора приведена на 
рис. 1, где W i — число витков ос­
новной обмотки автотрансформа­
тора, W2 — число витков последо­
вательной обмотки автотрансфор­
матора, Z — сопротивление нагрузки, Z0 — эффективное значение со­
противления регулирующего органа.
Проведем анализ схемы автотрансформатора при следующих основ­
ных допущениях:




Рис. 1. Схема стабилизатора напряжения 
переменного тока.
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tL — индуктивность обмотки при отсутствии насыщения; #
б) при Z0= O  насыщение магнитной системы отсутствует;
в) магнитные потери в сердечнике и электрические потери в об­
мотках отсутствуют;
г) потоки рассеяния отсутствуют.
С учетом допущений J a —г) для схемы рис. 1 имеем следующие 
уравнения:
LJ =  to (Zo~Fk2L2p) —k2C\L2p (іо)3~Fk2L2C2P (I0) 5—
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где L2 — индуктивность последовательной обмотки автотрансформа­
тора при отсутствии насыщения,
,  W 1 k = —
W 2
Если коэффициент передачи автотрансформатора не выше 1,5 и 
+ < 0 ,5  і н , то совместное решение уравнений (2) и (3) при условии 
Zh =  R h и Z0 =  R 0 дает следующее уравнение:
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Нелинейные дифференциальные уравнения вида (4) могут быть
решены реверсивным методом [6], причем решение предлагается в
форме
+ ( 0  =  + і(0+ + з(0+ + 5(0***  (5)
В первом приближении имеем
м = т м р ± л \
К Л р + Ь )
что дает выражение #
7Hi( Ц = — M Sin( (О t +  a r c t g + — arctg + )  , (7)
R 1 ( d b )
описывающее ток, протекающий по нагрузке при отсутствии насыщения 
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Второй член выражения (5) может быть получен путем решения 
уравнения
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Для третьего члена имеем
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Решая уравнения (9) и (10) и учитывая, ч т о - ^ - + 1 ,  получаем 
приближенное выражение для тока нагрузки с учетом 3 и 5 гармоник
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Для тока io и напряжения U0 будем иметь
U t V  Q A u mSin ш Z-U pzh(Z), (і?)
Ro Ro
G0( O = O T ^ ) G m sin со Z— (13)
Полученные соотношения могут быть использованы при выборе па­
раметров элементов регулирующих органов.
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